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Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Alternatif Periode LVII Tahun Akademik 2017/2018 di Masjid Jami Al-
Jihad, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta dapat terselesaikan dengan baik dan 
tepat pada waktu yang telah ditentukan.  
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai 
pertanggungjawaban KKN. Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LVII Tahun Akademik 2017/2018 
dilaksanakan pada tanggal 22 September s.d 20 Desember 2017. Pembuatan 
laporan ini dapat terselesaikan tentu atas bimbingan dan bantuan dari berbagai 
pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu 
melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada; 
 
1. Walikota Yogyakarta  
2. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta 
3. Pimpinan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah 
Yogyakarta 
4. Rektor  Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
5. Camat Jetis, Yogyakarta 
6. Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
7. Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
8. Ketua PCM Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta  
9. Ketua PRM Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
10. Lurah Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
11. Ketua RW 04 Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta  
12. Ketua RT 14, RW 04 Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
13. Ketua RT 15, RW 04 Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
14. Ketua RT 16, RW 04 Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta  
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